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歐洲整合的「空間」概念之演變 
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Abstract 
The European Integration (EI) has enlarged five times since 1958; the member states numbers are 
from six to twenty-seven. This sixth enlargement for EI is not only strengthening the deepening but 
widening toward to 21st century. In the period of Post-Cold War, regional integration is one of the most 
important trends of international politics; European Integration is the most successful example at present. 
This paper tries to observe EI, the spatial change factor and spatial change trend, and objectively analyses 
the background, incentives, process and pattern of EI enlargement. It is also expected to stimulate 
extensive and in-depth understanding on EI and European area, as well as provide a research skeleton on 
the spatial governance strategy of the future European Integration.  
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摘   要 
歐洲整合自 1958 年已擴張 5 次，組成國由原本的 6 國擴大為 27 國。面對二十一世紀的來臨，
歐洲整合的擴大在深度和廣度方面都已獲至巨大的成就，為冷戰後期區域整合重要之參考典範。基
於此，本文從歐洲整合空間演變因素、空間演變趨勢切入，系統整理既存文獻，以為後續研究歐洲
整合空間治理策略之參考。 
關鍵詞：歐洲、空間、歐盟、歐洲整合 
前 言 
古典的區域研究是一種詮釋區域差異的地誌學(Hartshorne,  1939)，可詳盡對地表某一地區做介
紹，也可依不同特徵對區域從事各種專門研究。新的區域研究具三種特性：區域是資本主義過程的
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地方回應、認同的焦點、社會互動的媒介(Gilbert, 1988)。新的區域地理學所思考的內涵與向度，強
調：區域的獨特性與差異性、理論與經驗結合、結構與主體的整合、重視時間與空間的向度。1990
年初全球興起新一波的區域主義發展潮流，其具有三項內涵與特質：外向型與開放型-區域整合的範
圍相當廣泛，有時甚至涵括好幾個區域範圍；已開發國家與開發中國家間-結合南/北國家間的貿易
協定，甚至國民所得差異甚大的國家們彼此進行整合；複合型-建立兼具政治、經濟、文化等多重目
的之全面性區域組織。      
歐洲與其說是地理或社會的實體， 倒不如說是精神上的建構 (Lowenthal,  2000)。歐洲(Europe)
概念是多樣性和同一性的結合，多側重於它的一致性、普遍性(陳為民和周弘，1999)。歐盟創始之
父 Monnet 曾說過：歐洲未曾存在過…它必須被創新(Power,  2002)。中古世紀以前，歐洲是個眾說
紛紜的概念，到了近代才普遍被接受為地理名詞。古希臘文中，歐洲一詞意指「日落之地」。在希臘
神話中，歐洲地區係以腓尼基國王阿革諾耳的女兒 Europe 來命名(Hamilton,  1942)。中世紀時期曾
出現查理曼帝國的短暫統一局面，查理曼大帝的統治理念為：基督教世界需要一位政治首腦，近代
的歐洲概念由他開始顯現。在此時間，所謂的基督教世界與歐洲一詞所指的含義是相通的(Boer, 
1995)。歐洲一詞被英國、法國與荷蘭採用大約在 1630-1660 年期間，漸漸由西傳向東，在十八世紀
傳遍整個歐洲大陸。 
在歐洲自我認知的發展中，民族觀點最常被當作評斷的指標。從民族主義的框架來看歐洲概念，
歐洲可被當作一個民族來看待(Connor,  1993)，也可以是各民族多樣化的表現。在兩次大戰期間的
歐洲概念，無論是政治的藍圖還是哲學的思考，或多或少都可看到當時的歐洲空間概念總脫離不了
這些廣義民族主義範疇，而當時的歐洲觀點都只著重在西歐，Gasset (1994)論述中的歐洲也只包含
了「法國、英國、德國」。長久以來歐洲精神的軸心，是從古希臘文明開始，一直到義大利的文藝復
興時期，最後一路擴及到法國與英國。隨著義大利在政治上的衰落，英國也偏向從歐洲脫離。在過
去的兩百年，歐洲文化的代表似乎都由法國獨領風騷，但法國也在逐漸衰退中。在這主要的軸心旁，
於德國的帶領下，影響範圍由斯堪地那維亞開始，穿越德國，最後到達奧地利。在這個軸心裡，歐
洲是一個概念，一個夢想與未來的概念(Boer,  1995)。 
「歐洲」很清楚地就是指在精神上的生活、活動與開創上的統一，伴隨著它的目的、興趣、關
懷與努力，產出有意思的活動、制度與組織。在這裡，個人在許多不同層次的社會中活動：在家庭
中、在族群中、在國家中。而這全部都透過內在的精神綁在一起，就如同 Edmund Husserl 說過的： 
這是一個精神上的統一(Gordon, 1995)。歐洲概念應是建構在上層的精神思想之上，而不是固守於邊
界、種族或是意識型態等概念之中(吳長信，2006)。歐洲準確的「地理」界限很少被討論(Grunnewald, 
1996; Grunnewald and Bock,  1987)，常被提到且被視為歐洲中心的有：英國、法國、德國、義大利、
西班牙、奧地利(1914 年以前的哈布斯堡王朝)、俄國(1914 年以前)1。就地理常識而言，歐洲位於東
半球的西北部，北臨北冰洋，西瀕大西洋，南隔地中海和直布羅陀海峽與非洲相望，西北隔格陵蘭
海、丹麥海峽與北美洲相對，東部以烏拉山、烏拉河、里海、大高加索山脈、黑海、博斯普魯斯海
峽、馬爾馬拉海、達達尼爾海峽、愛琴海與亞洲分界。在歐洲整合的發展歷程中，「歐洲的範圍」是
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一個與整個國際政治、經濟形勢有密切關係的問題。 
對歐盟(European Union)整合的研究，除政策層面上的分析，亦須對發展動因和趨勢進行探討，
於是形成三種觀點：發展源自於西歐國家共同的歷史、宗教和文化背景、置於戰後世界的美蘇冷戰
框架之中、從國際政治經濟學的角度看問題。惟就空間的發展，其與歐洲整合演變的關係則較少論
及。基於此，本文從歐洲整合空間演變因素、空間演變趨勢切入，系統整理既存文獻，以為後續研
究歐洲整合空間發展之參考。 
空間演變因素 
空間的疆域不是由山川河流圍起來的，而是由各式各樣的經濟、政治、社會和文化的紐帶聯繫
起來。若僅從地理的角度，去討論歐洲的空間疆域是否開放，並沒有太多的意義。「歐洲」是個歷史
概念，此一名詞的普遍使用不早於十五世紀，它所蘊含的各種地理、政治和文化的內容，是在歷史
演變的過程中不斷地豐富起來，其發展的脈絡所展示的正是未來的前景。「歐盟」則不以一點(point)
或一空間(vacuum)存在，其由各種大小、形狀、機能的區域所鑲嵌 (mosaic) (Cole and Cole,  1997)。
國內外學界對歐洲整合空間發展的進程，進行了文化、歷史、政治經濟、社會、認同等方面的綜合
研究，以期揭示其整合特點和發展規律，此影響制約著歐洲整合一體化的未來進展。 
(一)文化因素 
中世紀歐洲文化要素，如：基督教、羅馬教會、拉丁文等，對歐洲整合充當了統一因子。從整
體看，歐洲文化族(family of cultures)分為三個階段：十四至十五世紀為第一階段，中心在義大利；
十五至十六世紀為第二階段，擴及歐洲西部和南部，在英國、法國、德國、荷蘭、西班牙等先後出
現高潮；十七世紀上半是第三階段，波及歐洲東部和北部。歐洲文化的源頭是在古希臘及鄰近的地
中海沿岸，當時人們崇尚自由與法治，尊重個人的尊嚴與價值，推崇人為宇宙萬物之靈。簡言之，
希臘文明的核心建基於人本主義(humanism)。在中世紀的基督教世界裡，精神生活的絕對統一是其
社會文化的最大特色。在東方回教社會，習以有西方含意的拉丁名詞「Latin Noun Europa」來稱基
督教世界，故「基督教世界」與「Latin Noun Europa」或「歐洲」所指的含意是相通的(Boer,  1995)。 
基督教文明為決定冷戰後歐洲整合文化邊界的重要因素之一2。基督教世界指的是全世界信仰基
督教的群體；在現實中，它指的是歐洲領土，儘管它從未將自己限定於歐洲，也從未擴展到整個歐
洲。歐洲的疆界結束於基督教的範圍終結、伊斯蘭教和東正教的範圍開始的地方。它由北開始，沿
著現在芬蘭與俄羅斯的邊界及波羅的海各國(愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛)與俄羅斯的邊界，穿過
西白俄羅斯、烏克蘭，把東儀天主教的西部與東正教的東部分格開來，接著穿過羅馬尼亞的特蘭西
瓦尼亞把它的天主教匈牙利人同該國的其它部分區分出來，再沿著斯洛伐尼亞和克羅埃西亞邊界其
它共和國分離開來的邊界穿過前南斯拉夫；在巴爾幹地區， 這條界限與奧匈帝國和奧斯曼帝國的歷
史分界重合 (Huntington 著，周琪等譯，2002)。1994 年歐盟明文規定：除信奉基督教的波羅的海諸
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 歐盟執委會前主席 Giscard 曾說過：歐盟是「基督教俱樂部」，歐盟許多基督民主政黨仍持這種看法。 
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國外，排除所有信奉東正教的前蘇聯共和國入盟的可能性3。 
除基督教文明外，更具有說服力的歐洲整合特徵因素是：文藝復興以來歐洲幾次大規模的文化
運動(如：古典主義、啟蒙運動、浪漫主義、新的歐洲整合共同語言等)，其主要流行於西歐精英階
層中，漸漸蔓延到整個大陸，滲透到最底層的民間生活。人們從基督教的神學桎梏中逐漸解脫，習
慣上需尋求另一個無教權宰制意味的世俗性專有名詞，來替代基督教世界稱呼。到了十四世紀，「歐
洲」一詞已被廣泛使用4。追尋歐洲整合文明的演變過程，可清楚看出漫長的歐洲整合演變過程中所
賦予它的文化豐富內容(見表 1)。 
確定入盟國名單和東擴邊界時，歐洲整合出現明顯的文化選擇傾向。東擴之初，在歐洲整合成
員國內部就有關於“誰不屬於歐洲”和“何處是歐洲邊界”的爭論。在這場爭論中，文化因素被賦
予十分重要的意義。儘管爭論目前仍未結束，但首批入盟國名單顯示，歐洲整合在確定東擴目標時
有明顯的文化選擇傾向。在新加入的 12 個入盟國中，波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛伐尼亞、
立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、馬爾他、羅馬尼亞和保加利亞都是基督教(包括天主教和新教)國家，
其民主和人權狀況也被認為基本達到了歐盟制定的標準。而未被接納的阿爾巴尼亞、土耳其等國，
其國內多數居民則信仰東正教或伊斯蘭教，其民主和人權狀況也常遭歐洲整合成員國的批評。俄羅
斯、白俄羅斯、烏克蘭等前蘇聯共和國則在一開始就被排除在加入歐盟的可能性，其中文化方面的
考慮佔有很大因素5。 
德國前總理 Schmitt 認為，歐盟 15 國(1995 年)都是屬於“被打上歐洲文化烙印”的國家，波蘭、
匈牙利、捷克、 波羅的海沿岸三個共和國(拉脫維亞、愛沙尼亞和立陶宛)及斯洛伐尼亞也都屬於 “共
同的歐洲文化”；而賽普勒斯在文化特點方面(除去它的土耳其部分)，與歐洲整合成員國希臘幾乎沒
有區別；保加利亞、羅馬尼亞、斯洛伐克和馬爾他的文化歸屬“存在疑問”，俄羅斯、白俄羅斯和烏
克蘭等三個國家只能被視為“一個獨立的文化圈”，而土耳其則無庸置疑不屬於“歐洲文化圈”。比
利時前首相 Martens 也認為，土耳其不屬於歐洲文化範疇，無論現在還是將來都不可能成為歐盟成
員國。 
表 1  歐洲文明的演變過程 
      年代         文化/認同具體內容     政治性主題對照物 
希臘 希臘城邦世界 波斯統治下的專制政體 
羅馬帝國 -- -- 
基督教世界 以基督教為信仰 伊斯蘭世界 
天主教世界 以說拉丁語的天主教會為基礎 東正教 
新教流行的區域 以北歐國家為中心 天主教國家 
法國 啟蒙運動倡導的世俗文化、法國大革命精神 -- 
殖民帝國 受上帝眷顧的優等種族、先進工業經濟和行政
體系 
農業社會、無國家的民
族、專制政府 
馬克思主義 反思殖民帝國主義，成為東歐、蘇聯地區的主
流意識形態 
西歐的殖民帝國 
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 希臘是信仰東正教國家中的一個特例，其對古典文明的貢獻與西方歷史不可分割的聯繫，被視為歐洲或西方國家。 
4
 當作形容詞用的拉丁文「europaeus」一字的習用則要等到十五世紀(Boer,  1995)。 
5
 Davis (1996) and Heffernan (1998)認為：無論從地理、人種或文化的角度來看，俄羅斯的遠東地區，都不能被稱為歐
洲。歐洲的東部邊界只能推進到俄國的中部，烏拉爾山脈和烏拉爾河一帶。 
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第一次日耳曼文化
擴張 
通過德國在中東歐地區傳播的西方文化 法國和自由主義 
白種盎格魯-撒克遜
的新教徒 
新教、代議制政府和習慣法，以美國為中心 德國 
第二次日耳曼文化
擴張 
雅利安種族主義、大日耳曼民族主義、異教神
話和反布爾什維主義 
猶太文化 
資料來源：N. Davis (1996) 
(二)歷史因素 
在歐洲整合地理疆域變動的背後，是歷史造成的認同變化。分割亞洲和歐洲的是一條歷史的、
心理的界線，這一條線在歷史上是變動不斷的，隨著「共同體」的變遷而變遷。歐洲整合文明的主
要基礎，為共同語言(拉丁語)和羅馬法，其次為基督教、封建主義及環繞城堡/市場/教堂和墓地周圍
的外表類似的村莊6。古典時期，歐洲這個地理概念源自於古希臘的傳說，所指為希臘本土，後來才
把愛琴海諸島包括進來7。歐洲這個地理範圍因與希臘重合而十分模糊地標示了一個心理的範圍。希
臘城邦世界的衰落帶來「歐洲」地理範圍的變化。在亞歷山大大帝時期，「歐洲」一度向東擴展，除
了希臘本土、愛琴海諸島之外，還包括小亞細亞，為亞歷山大東征和征服波斯的結果(Delanty,  1995)。 
歐洲是一個單獨的實體、一個獨特存在的單位，這種觀念的歷史通常追溯到羅馬帝國。羅馬帝
國被認為是歐洲一統(European oneness)的原型，是第一個開始勾勒當前歐洲地理輪廓的龐大政治主
權國家；惟其統治的核心地區是地中海而非歐洲，在歐洲的領土並不比在非洲或亞洲的多。從地理
角度而言，羅馬帝國時期的「歐洲」疆域包括今天除斯堪地那維亞半島、伊比利半島和英倫三島之
外的歐洲大部份地區，這一時期的歐洲疆域在重新向西移動。到二世紀，托勒密以頓河為界，分割
了亞洲與歐洲，此一分界一直沿用到十七世紀。羅馬帝國的歷史繼續推動「歐洲」向西移動，以前
所未有的擴張把地中海沿岸的歐洲各民族(如：拉丁人、希臘人、凱爾特人等)悉數納入其統治範圍。
至二世紀，羅馬帝國已擁有萊茵河-多瑙河以南的歐洲，其統治勢力甚至達到了不列顛島。「歐洲」
逐漸用來指稱西羅馬帝國的疆域。 
中世紀時期的查里曼帝國，極力鞏固從庇里牛斯山脈到易北河的「拉丁基督教世界」(Latin 
Christendom)-「歐洲王國」的統一，包括今日法國、比利時、荷蘭、奧地利、德國、及義大利部分
領土，且與羅馬教會影響所及之範圍重疊。在中世紀德意志人神聖羅馬帝國極盛時期，其領土北起
波羅的海南至西西里，東起匈牙利、波蘭，西至勃垠第、尼德蘭。中世紀歐洲的疆域變遷貫穿導至
二個重大變革：一是東、西對立的加劇，致歐洲東部邊界變化無常；二是「歐洲」與日耳曼人的法
蘭克王國融合在一起，成為日後地理及觀念上的「歐盟」核心。至中世紀結束時，歐洲的疆域覆蓋
了今日地理意義上的西歐、南歐和中歐的大部份地區(Heffernan,  1998)。 
近代歐洲擴張的走向以東西為主。這個時期決定歐洲東部邊界的，一是奧斯曼土耳其的擴張，
二是俄國躋身于歐洲列強。Pius Ⅱ (1458)指出：匈牙利、Transyl- vania and Thrace 正處於土耳其人
                                                             
 
6
 惟 Rudolph Binion 認為這種說法只是展現感覺到的歐洲認同是怎樣從歷史學家描繪的中世紀歐洲文明中得出的(郭
靈鳳譯，2006) 
7
 在亞歷山大大帝時期，歐洲一度向東擴展，擴及小亞細亞。 
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的威嚇之下，顯然此地域被視為歐洲的疆土。惟 Sully (1610)規劃歐洲藍圖時，此地區(含俄羅斯)被
排斥在外。從地理、人種或文化的角度看，俄羅斯的遠東地區都不能稱為「歐洲」。歐洲的東部邊界
只能推進到俄國的中部，烏拉爾山脈和烏拉爾河一線(Davis,  1996; Heffernan,  1998)。直到十七世
紀後期，彼得大帝使俄羅斯崛起為歐洲五強之一，才正式加入歐洲歷史中。歐洲邊界向東擴張的趨
勢，在十五世紀西歐人製作的地圖上已表現出來，十七世紀的地圖則明確包括了俄國版圖(胡瑾等，
2000)。 
綜上所述，歐洲起源於希臘和羅馬，爾後擴展到西部和中歐，最後將北歐和東歐涵蓋進來。東
方的失敗和西方的勝利推動歐洲的重心繼續向西傾斜，但此影響只局限於心理和文化上。大西洋是
一道不可逾越的鴻溝，地理大發現並沒有從地理的意義上擴展歐洲的版圖。歐洲版圖，在 1858 年有
57 個國家，1871 年有 25 個國家，1994 年有 45 個國家和地區，至 2007 年則有 46 個國家。 
(三)社會因素 
歐洲整合疆域的背後隱藏一些網絡，把「歐洲」的觀念固定在政治社會制度和群眾活動之中。
歐洲觀念的形成是在十五至十七世紀之間，前身就是基督教世界，是社會生活世俗化及民族國家逐
漸成型的結果。中世紀歐洲版圖的範圍劃定，一是以天主教教會的勢力範圍；二是以日耳曼人創建
的帝國為準，即法蘭克王國和後繼的神聖羅馬帝國。此反映了聯結大片疆土的兩種主要的政治組織：
代表神權的教會、代表王權的帝國。中世紀時，歐洲的歷史已播下未來發展的種子，近代歐洲的重
要制度變遷是中世紀歐洲社會組織發展的結果。民族國家逐漸成為歐洲社會生活的基礎，而歐洲也
取基督教世界而代之。除天主教外，基督教世界所具有的地理意義逐漸消失。在民族國家形成過程
中，歐洲大陸動盪的政治局勢使「歐洲」成為社會組織上的需要，更變成維持歐洲持續和平的一種
制度安排。從十四世紀一直延續到十八世紀，其間歐洲社會政治生活的變化不斷豐富著「歐洲」的
內涵。 
(四)政治經濟因素 
在希臘羅馬時代，世界只存在三個大陸：歐洲、非洲與亞洲，歐洲的邊界是黑海。十八世紀初
期， 俄羅斯皇帝彼得大帝的專屬地理顧問 Tatichtchev 曾建議以烏拉山為區分歐洲與亞洲之界限。
惟分離歐洲與亞洲的並非是地理上的障礙，而是地緣政治上的分界，也就是政治力量的分界(Lacoste,  
1995)。第二次世界大戰後，歐洲空間整合的面貌完全改觀，促成整合的因素：歐洲統一動力來自於
史達林的威脅，馬歇爾計畫使歐洲整合各成員國更趨於緊密的合作(R. Aron, 引自 Baumenn,  
1967)；整合的動力得自於對國家主義的反感、關切德國的未來發展、對抗保護主義(Harrop,  1992)。 
歐洲的整合與統一，起源甚早。早期的羅馬帝國、神聖羅馬帝國均係建立在武力統一之上；近
代的法國拿破崙至二十世紀的德國希特勒，也是企圖用武力征服鄰邦，建立統一的歐洲，此大多以
軍事戰爭及政治壓迫為主要的凝聚力量。二十世紀歐洲的和平整合，首見於比利時(BElgium)、荷蘭
(NEtherlands)、盧森堡(LUXem-bourg)三小國身上，合稱 Be-ne-lux。整合原因為：當納粹德國占領
期間，三小國共同忍氣吞聲，採取一致的政經行動，一齊同步執行對德國的「事大政策」。 
第二宗的和平整合運動，為 1951 年德國、法國、義大利、比利時、荷蘭、盧森堡等六國簽訂巴
黎條約，設立「歐洲煤鋼共同體」(ECSC)。整合原因：一為德法兩國政治家鑒於雙方長久為爭奪阿
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爾薩斯及洛林的煤鐵礦產，決定設立共同投資經營的煤鐵公司；二為因應「歐洲經濟合作組織」(OEEC)
美國經援停止後之局面。1957 年簽訂羅馬條約，設立「歐洲經濟共同體」和「歐洲原子能共同體」，
1967 年合併三個共同體為「歐洲共同體」，最終目標是走向一個合眾國，由經濟所結合的團體轉變
為一個更具政治性的歐盟。 
1959 年英國、挪威、瑞典、丹麥、奧地利、葡萄牙、冰島、瑞士、芬蘭(聯繫國)等組成「歐洲
自由貿易區」(EFTA)。建立原因為：歐洲一體化的最佳途徑是建立自由貿易區，不需要讓出任何國
家主權，欲自外圍去阻礙歐洲整合勢力的擴張。1973 年英國、丹麥、愛爾蘭等加入歐洲整合成員國，
主要考量：英美特殊關係、英聯邦問題、農業政策、英鎊等。1981 年希臘加入(雙方經濟聯繫相當
密切)，主要考量：農業政策、區域政策、競爭政策、貨物和勞務的自由流動等。1986 年西班牙、
葡萄牙加入，主要考量：農產品、勞動力。1995 年奧地利、瑞典、芬蘭等加入，雙方經濟聯繫相當
密切，談判幾乎沒費周章就簽訂協議。2004 年塞浦路斯、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、波蘭、斯洛伐
尼亞、拉脫維亞、立陶宛、斯洛伐克、馬爾他共十國加入，主要考量：農業與農村發展、將中東歐
國家納入歐洲體系，實質上是與美俄爭奪歐洲主導權之爭，政治意涵不言可喻。2007 年羅馬尼亞、
保加利亞兩國加入歐盟，其餘等待入盟的國家尚包括：阿爾巴尼亞、波士尼亞、克羅埃西亞、馬其
頓、蒙特尼哥羅、塞爾維亞等。 
歐洲整合擴張過程中，前四次基本上集中北、西、南歐沿海國家，第四、五及六次擴張才有一
些歐洲內陸國家，如：奧地利、匈牙利、捷克、斯洛伐克等。1993 年 6 月的哥本哈根高峰會上發表
了一段聲明，申請加入歐盟的候選國需要具備的條件與資格： 
1.具備確保民主、法治、保障人權、尊重與保護弱勢族群的一個穩定機制。  
2.具備一個運作穩定的市場經濟，能夠妥適地應對歐盟內部的競爭壓力與市場力量。 
3.須具備履行成員國義務的能力，包括遵守歐盟政治、經濟與貨幣聯盟的目標。 
(五)認同因素 
歐洲整合共有的認同不僅為歐盟公民接受政治經濟統一的現實奠定了心理和文化基礎，也制約
著歐洲整合的未來進展。歐洲整合認同意謂著歐洲整合成員國公民的集體認同，歐洲整合成員國公
民自身的特點，他們與眾不同的共有特性、制度或慣例。比基督教、與外部看到的歐洲整合特徵和
內部看到的歐洲整合特徵更具有說服力的歐洲整合認同因素，是文藝復興以來歐洲幾次大的文化運
動，如：古典主義、啟蒙運動和浪漫主義。 
追溯共同的、共通的歐洲整合特質–早期的基督教歐洲年代，為有意識地體悟到有別於其他族群
的思想意識(Lowenthal,  2000)。歐洲整合意識不僅具備「歐洲性」，也具備「民族性」，「多元民族
性」為歐洲整合的本質特性(Ulrich Beck, 引自周明泉譯，2004)。自十五世紀起，移民潮、語言傳播、
帝國的延展促使歐洲整合成員國人們不斷地和世界互動：歐洲整合文化、機構建制、建築、經濟等
幾乎都全球化，所謂的兩次“世界”大戰，世界指的就是歐洲。地理上的歐洲可從溫哥華到海參威
勝過從歐洲本土來理解，如：一日行程即可走透透的布魯塞爾開始延伸(Lowenthal,  2000)。真正的
泛歐社會仍在發展中，大眾文化透過傳播力量與擴張促使越趨向同質性。但在許多層面歐洲化
(Europeanisation)仍舊維持在表面地，日常生活的共通性並不明顯。 
歐洲整合成員國官方很早就意識到認同問題在歐洲整合中的重要性。自 1973 年開始正式對歐洲
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整合認同問題進行討論，並建立一套衡量指標–歐洲晴雨表(Eurobarometer)，分析歐洲整合成員國民
眾對歐洲整合的認同程度(表 2 至表 4)。歐洲整合認同的內容分為：歐洲文化認同、歐洲整合成員國
身份與公民身份、歐洲整合的國際認同。1996、1999 和 2002 三個年度的認同比率如下表8。選擇「只
是某國人」和「某國人+歐洲人」的比例最高且有一定的變動，選擇「只是歐洲人」和「歐洲人+某
國人」的比例較低且變化不大。和民族認同相比，歐洲認同還處於弱勢地位，惟漸趨加強。「某國人
+歐洲人」的模式為越來越多的歐洲整合成員國公民所接受。歐洲整合創始六國對歐盟認同最高，
尤以義大利、德國、法國最高。英國、瑞典對歐盟並不是很認同，尤以前者最為明顯。 
表 2 歐盟(15國)民眾選擇民族認同與歐洲認同比率(%)(1996) 
國
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西
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牙 
奧
地
利 
丹
麥 
芬
蘭 
希
臘 
英
國 
瑞
典 
平
均 
A 26 33 35 43 43 47 50 52 49 53 57 59 61 60 64 46 
B 44 49 52 48 44 38 40 40 35 33 36 35 34 28 26 40 
C 14  8  6  5  5  7  4  3  6  8  4  5  3  6  6  6 
D 13  7  4  4  5  6  4  4  5  3  2  1  2  5  3  5 
註：A-只是某國人，B-某國人+歐洲人，C-歐洲人+某國人，D-只是歐洲人 
資料來源：Eurobarometer (1996) 
表 3 歐盟(15國)民眾選擇民族認同與歐洲認同比率(%)(1999) 
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A 23 39 26 44 31 41 53 52 48 47 56 61 60 67 61 45 
B 41 48 56 49 53 42 38 42 37 42 37 35 38 24 32 42 
C 11  7  9  5  6  8  4  2  8  5  3  3  2  3   4  6 
D 20  4  6  1  4  7  3  2  4  3  3  1  1  3  2  4 
資料來源：Eurobarometer (1999) 
表 4 歐盟(15國)民眾選擇民族認同與歐洲認同比率(%)(2002) 
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A 26 33 20 41 28 34 47 43 39 45 38 55 48 62 54 38 
B 43 52 65 48 60 49 43 49 43 39 55 40 46 28 38 48 
C 13  8  9  7  4 10  4  4 10 11  5  3  4  4  5  7 
D 14  4  4  2  4  5  3  2  6  2  2  1  2  4  1  4 
資料來源：Eurobarometer (2002) 
另依歐盟新聞與溝通總署(Directorate General Press and Communication) (2004) 發佈民調統計資
料顯示：歐洲整合對於歐盟人民意謂著什麼？超過半數受訪者表示：歐洲整合正面意義在於「可以
在歐盟中其他國家自由地旅行/求學/工作、歐元」，約有三分之一受訪者「和平、較有力的世界發言
權、文化多元」，其他受訪者「民主、經濟繁榮、社會保護」；負面意義在於「浪費金錢、對外邊界
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 歐盟認同的問卷項目自 1996 年較為確定，受限於資料取得僅能就該三個年度進行分析。 
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管控不足、官僚、更多犯罪、失業、文化認同喪失」。就原 15 個會員國而言，「在歐盟中其他國家自
由地旅行/求學/工作」項在 6 個國家中名列第一，7 個國家中名列第二，2 個國家中名列第三；「歐
元」項在 9 個國家中名列第一，3 個國家中名列第二9；「和平」項在 5 國家中(丹麥、德國、義大利、
盧森堡、希臘)名列第一；「經濟繁榮」項在 3 個國家中(西班牙、愛爾蘭、葡萄牙)名列第一；「較有
力的世界發言權」項名列第一為荷蘭、義大利、葡萄牙；「文化多元」項則始終是法國人前三選項之
一。 
空間演變趨勢 
歐洲整合的空間演變表現在兩個方面：廣化與深化10，前者係指成員國數目的增加；後者指一體
化程度的加深和一體化所包含領域的增加，兩者的關係是相輔相成、相互促進與制約，繼續深化為
進一步廣化之前提。內涵不深化的廣化可能導致歐洲整合凝聚力和集體行動能力的削弱，規模不廣
化的深化則將制約歐洲整合對全球事務影響力的提升。 
(一)演變因素競合作用 
歐洲整合以語言、宗教、文化、習俗、民族認同、國家利益、共同命運等為其特徵，特別是主
權觀念為主體的民族國家，在歐陸建立起排他性自主自治自立的政權，為歐洲戰亂與和平交織之動
力。因時代不同，歷史上存在好幾種「歐洲」(Delmas,  1980)。對歐洲的界定與認同，在今日也不
盡相同。如：俄羅斯是否屬於歐洲外「另一世界」的異類？西方文化史書中的「西歐文明」即為歐
洲文明？本世紀歐洲整合運動實踐者心中的歐洲，實際所指的是政治上崇尚民主自由、經濟上走向
市場競爭的歐洲整合開放社會？歐洲整合運動至今的發展，不是靠武力或霸權在推動，而是由成員
國的自由意願匯集而成，統合之核心動力為經濟統合的利益。歐洲整合每一次的空間擴大成員，多
半意謂著在交互運用經濟市場與政治聯盟兩項目標。 
早期歐洲的整合與統一，大多以軍事戰爭及政治壓迫為主。自羅馬帝國、神聖羅馬帝國，至近
代的法國拿破崙、德國希特勒等均建立在武力統一之上。二十世紀歐洲整合的和平整合，整合過程
中以合作代替抗爭，不以武力強制鄰國加入，只歡迎同質性高的國家自動申請加入；整合手法極富
彈性，不會死守意識型態，找尋互利的最大公約數，明白如何求同存異。從發展角度看，歐盟的建
立意謂歐洲整合空間一體化，無論在廣度和深度上，都是經濟和政治上循序發展的一次突破性躍進。
歐盟執行委員會前主席 Prodi 曾說過：自羅馬帝國滅亡以來，歐洲第一次獲得統一的機會。這次統
一歐洲不是依靠武力，而是基於共同的理想和各國一致同意的共同法則。歐洲整合空間發展的中長
期趨勢之影響因素為：成員國間的持續整合與相關合作的增加、地方與區域共同體扮演角色加重、
歐洲整合東擴和鄰近國家關係之發展等(The European Commission,  1999)。 
空間的影響因素，由基於區域、歷史和宗教文化傳統的比較狹隘之自我認同，轉向為一種基於
                                                             
 
9
 尚未加入的丹麥與英國為第四，瑞典為第七。 
10
 1969 年海牙高峰會議上提出“完善、廣化、深化”三步走的原則方案，成為歐洲整合一體化進程各個階段的一條主
線。 
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未來的、政治性為特點之多樣性認同。影響因素由「文化→武力→社會→政治→經濟→生活」，影響
程度也由單元轉向多元、具體轉趨抽象(見表 5)。 
表 5   歐洲整合空間演變因素競合作用 
 演變向度   空間演變  因素演變   影響度   因素競合 
文化因素 義大利→歐洲西部和
南部(英國、法國、德
國、荷蘭、西班牙等)
→歐洲東部和北部 
基督教文明、文化
運動(如：古典主
義、啟蒙運動、浪
漫主義、新的歐洲
共同語言) 
歷史因素 希臘和羅馬→西歐和
中歐→北歐和東歐 
武力 
社會因素 基督教世界→民族國
家 
社會制度 
政治經濟因素 荷比盧→西歐→南歐
→北歐→東歐 
政治、經濟 
認同因素 
 
-- 
 
共有特性、制度或
慣例。自由地旅行
/求學/工作、歐元 
被動→主動 
消極→積極 
具體→抽象 
有形國界→無形
精神 
競爭→競合 
強制→合作 
單元→多元 
紅海→藍海 
文化→武力→ 
社會→政治→經
濟→生活 
(二)空間廣度範圍 
廣化是對深化的認可與響應，是深化進行到一定程度後的自然結果。廣化係空間組織的法令和
規範之漸近與正式制度化的一個過程，包含水平的制度化、正式的組成國數。歐洲整合的空間廣度
可分為二個階段：一為消極、被動與鬆散，時間約為十四至十七世紀，空間範圍由義大利擴及歐洲
西部和南部(英國、法國、德國、荷蘭、西班牙等)，波及歐洲東部和北部；一為積極、主動與緊密，
自二十世紀至今，空間範圍由中西歐，擴及歐洲南部與北部，波及歐洲東部(見表 6，圖 1)。 
表 6 歐洲整合空間廣度認知變遷範圍 
  國家數 時間     廣度範圍 總 人 口 數
(人) 
總面積(km²) 
 14-15 世紀      義大利 -- -- 
 15-16 世紀 英國、法國、德國 
、荷蘭、西班牙 
-- -- 
 17 世紀上半 歐洲東部和北部 -- -- 
歐洲整合源起(6 國) 1957 年 法國、德國、義大利、荷蘭、
比利時、盧森堡 
2 億 2 千 5 百
萬 
117.5 萬 
第一次擴張(9 國) 1973 年 英國、愛爾蘭、丹麥 2 億 9 千萬 153.2 萬 
第二次擴張(10 國) 1981 年 希臘 3 億 8 百萬 166.4 萬 
第三次擴張(12 國) 1986 年 葡萄牙、西班牙 3 億 5 千 8 百
萬 
249.2 萬 
第四次擴張(15 國) 1995 年 奧地利、芬蘭、瑞典 3 億 7 千萬 347.3 萬 
第五次擴張(25 國) 2004 年 塞浦路斯、捷克、愛沙尼亞、
匈牙利、波蘭、斯洛伐尼亞、
拉脫維亞、立陶宛、斯洛伐
克、馬爾他 
4 億 5 千 5 百
萬 
397.3 萬 
第六次擴張(27 國) 2007 年 羅馬尼亞、保加利亞 4 億 8 千 7 百
萬 
420 萬 
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空間廣度的擴張涉及：外交政策、整合利他性、自願性、主權喪失等，影響面向為：行政組織
調整、不同利益糾纏、內外部優先順序、產業結構改變、民族國家復現、經濟需求規模現象、何時/
如何開展等，深層考量為：民主與防禦、隱藏動機、民主/社經/市場互動性、經濟系統長期改革等。
依此，歐洲整合主要國家對歐洲整合擴張方向有不同看法。德國主張歐洲整合擴張應以中、東歐國
家為目標，因這些國家向來與德國維持密切聯繫，歐洲整合東擴後將更加強化德國政治影響力。以
法國為主的中南歐集團則主張歐洲整合應南向擴張，發展與地中海國家的關係，因怕法國失去在歐
洲整合的領導地位，及損及農業上的既得利益。英國將歐洲整合廣化而非深化置於優先目標，主張
應擴大創造有利條件，使中東歐國家儘快加入歐盟。擴張的困難顯然並不僅是經濟方面的，新成員
的增加也威脅到老伙伴國中存在的地緣政治凝聚力。就地緣、政治和經濟而言，有極充分的理由支
持將中歐和東歐國家包含進泛歐洲整合體系之中。 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 1   歐洲整合空間廣度整合擴張範圍 
(三)空間深度範圍 
深化是對廣化過程的肯定和鞏固，是每一輪廣化後必然的政策選擇。空間的深化增強了歐洲整
合的實力，加深對其它歐洲國家形成吸引力或壓力，導致歐洲整合進一步的廣化。歐洲整合空間的
深化可分為：經濟/社會及貿易政策、共同外交與安全政策、司法與內政政策等三個層面。空間深化
的範圍首由經濟面，進而司法與內政面，再轉而共同外交與安全面(見圖 2)。 
1.單一歐洲市場計畫  
主要內容分為三大類：消除實體性障礙(如：去除旅客入境檢查、統一歐聯護照格式、簡化通關
手續、消除貨品邊境管制、採行單一管理文件、統一運輸管理法令等)、消除技術性障礙(如：統一
規格標準、開放公共採購市場、保護智慧財產權、建立高等教育文憑及專業人員執業資格相互承認
制度、開放金融、保險、證券、電訊市場自由化、建立經濟貨幣同盟等)、消除財政性障礙(如：調
和加值稅、貨物稅、儲蓄所得稅及建立稅差補償作業系統等)。 
2.邊界管制 
荷比蘆三國自 1960 年就已去除邊境的檢查。1985 年，法國、德國、荷蘭、比利時、盧森堡等 5
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國簽訂「申根(Schengen)協定」，1990 年改為「申根公約」，同意逐步取消所有申根境內的邊界管制，
統一國家的簽證，旅客在境內通過各國邊境時取消護照查驗自由通行。申根公約的目的是希望促成
歐洲整合成員國間人員、貨物、服務的自由流通。義大利(1990 年)、西班牙、葡萄牙(1991 年)、希
臘(1992 年)、奧地利(1995 年)、丹麥、瑞典、芬蘭(1996 年)等相繼加入，挪威與冰島則於 1997 年加
入。申根 15 國為：比利時、法國、德國、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙、奧地利、希臘、
丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典等。2008 年 3 月 30 日加入的 9 國：捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉
脫維亞、立陶宛、馬爾他、波蘭、斯洛伐尼亞、斯洛伐克等，總共 24 國。申根簽證可在以上國家自
由出入並在有效期六個月內最長可停留 90 天。 
3.歐元 
經濟暨貨幣聯盟最真實體現就是歐元–歐洲整合單一貨幣，以促進歐洲整合成員國穩定經濟增長
並創造就業機會。歐元降低跨國界貿易成本並增加競爭，個人也從該進程中受益：歐洲整合成員國
公民在歐元區旅行時無需對換貨幣，並可輕鬆地比較價格，跨國轉移資金的成本大大降低。歐元於
1999 年 1 月 1 日正式啟動，採用歐元作為一種虛擬貨幣的國家有：奧地利、比利時、德國、芬蘭、
法國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙及西班牙等國，希臘於 2001 年 1 月 1 日正式採用歐
元。所有上述國家於 2002 年初開始使用現金形式的歐元，斯洛伐尼亞於 2007 年起也加入歐元區。
馬爾他、塞浦路斯於 2008 年 1 月 1 日起正式採用歐元，目前歐元區共有 15 個會員國。丹麥、瑞典
及英國則決定暫時不加入歐元區，未來亦有可能加入。 
4.歐盟公民 
馬斯垂克修約(1992)時，歐洲整合成員國正式將「歐盟公民」納入歐盟條約中，規定擁有任何
一個成員國之國籍者就是歐盟公民。所享權利：在歐盟區域內自由遷徙及居住、在居住國之地方選
舉及歐洲議會選舉中競選與投票、在與本國政府無邦交的國家接受歐盟其他會員國的外交領事保護、
向歐洲議會陳情及向歐洲監察使針對歐盟各行政機關的行政缺失提出檢舉。阿姆斯特丹條約(1997)
中新增：歐盟公民可用歐盟任一官方語言與歐盟任何機構聯絡，該機構需以相同語言回覆；歐盟公
民並不在任何意義上「取代」各成員國所賦予其國民的公民權。歐盟憲章(Draft Constitution)第一部
分第二章(第 8 條)與第二部分第五章(第 39-46 條)重述歐盟條約賦予歐盟公民的基本權利，包括：自
由遷徙、居住、在地方及歐盟選舉中參選/投票、在第三國享受外交保護權、陳情、反歧視等；第一
部分第二章(第 8 條)亦指出：未來所有成員國公民都享有雙重國籍(本國籍及歐盟籍)。 
歐盟公民雖賦予歐盟人民新的權利，但各成員國對本國「國籍」取得仍有完全的掌控，成員國
的公民概念並沒有在實質上受到挑戰(Closa,  1995; Hansen and Weil,  2001)。歐洲整合成員國對雙
重國籍的態度可區分為：接受(英國、愛爾蘭、法國、義大利等)、反對(奧地利、丹麥)、法律上反對
實質上接受(德國、荷蘭)。 
(1)德國：2000 年生效的新國籍法以「屬地主義」取代德國傳統公民概念「血緣主義」。 
(2)法國：1801 年的國籍法採「血緣主義」，1889 年改為「屬地主義」，1998 年修法為屬地主義
和血緣主義的混合型。 
(3)英國：1608 年以來國籍取得即為屬地主義，惟經 1914/1948/1971/1981/2001 等年之修法，規
定越趨嚴格。 
近年來，歐洲整合成員國中惟有德國的公民權是由血緣主義朝屬地主義方向調整，其餘國家皆
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持續、甚至更進一步地緊握傳統民族國家公民概念的原則。德國的歷史遺產是兩德的分裂，統一的
完成不僅使德國政府對德裔的重視，及對第二代移民的排斥失去原有的象徵意義，更影響到社會的
和諧與穩定，國籍法遂逐步鬆綁。法國國內的政治壓力源自極右派利用外來移民所進行的政治操作，
導致 90 年代公民概念的緊縮。 英國的歷史遺產是帝國時期廣大的殖民地，海外英國公民擁入的恐
懼導致國籍法的緊縮。 
5.歐洲整合共同政策權限 
歐洲整合第一支柱之經濟/社會及貿易政策、第二支柱之外交安全政策、第三支柱之司法內政政
策，絕大部分已從 50 年代各成員國各自決定轉移至在歐盟層次決定。現今已無任何政策由成員國壟
斷，愈來愈多政策的最後決定權由歐盟層次掌握或與成員國分享，傳統屬國家層次的決策(不同的程
度)均逐漸移轉至歐盟機構(見表 7)。 
表 7 歐洲整合共同政策權限(1950-2001) 
決策領域 1950 1957 1968 1992 2000 
商品/服務     1     2   4(3)    4   4 
農業     1     1   4    4   4 
資本流動     1     1   1    4   4 
人員/勞工     1     1   2    3   4 
交通運輸     1     2   2    2   3(2) 
能源     1     2   1    2   2 
通訊     1     1   1    2   3(2) 
環保     1     2   2    3   3 
區域發展     1     1   1     3   3 
競爭     1     2   3(2)    3   3 
企業     1     2   2    2   3(2) 
貨幣/信貸     1     1   2    2   4(5) 
匯兌/貸款     1     1   3(2)    2   4 
稅收     1     1   3(2)    2   3(2) 
總體經濟     1     1   2    2   4(3) 
工作環境     1     1   2    2   3 
衛生保健     1     1   1    2   2 
社會福利     1     2   2    2   2 
教育及研發     1     1   3(2)    2   3(2) 
勞資關係     1     1   1    1   3(2) 
司法及財產權     1     1   1    3   4(3) 
公民權     1     1   1    2   3 
公民參與     1     1   2(1)    2   2 
警政及公安     1     1   2(1)    1   2 
商務談判     1     1   3    5   5 
經濟軍事援助     1     1   1    2   4(2) 
外交及國際組織代表權     1     1    2(1)    2   4(3) 
國防與戰事     1     1   1    2   3(2) 
資料來源：Hooghe and Marks (2001) 
註：數字 1 為國家層決定，2 為僅少數在歐盟層次，3 為同時在國家及歐盟層次，4 為大多數在歐盟
層次，5 為全部在歐盟層次。欄中括弧數為不同學者估算。 
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圖 2 歐洲整合空間深度整合擴張範圍 
(四)空間演變模式 
歐洲整合空間範圍的深化與擴大過程需尋找一種既能保持歐洲一體化整體性，又能照顧成員國
間差異性的組織型態與發展途徑。歐洲整合一體化的進程是不可逆轉的，不會停止和垮台。歐洲整
合將會趨于多元化、彈性化、鬆動化，以多層次、多領域、多速度、多形式等來堅持歐洲整合一體
化(圖 6)。 
1.外部空間 
(1)泛歐盟模式 
歐洲整合成員國間的對立一直主導著它的大部分現代歷史，歐洲整合已使往昔那個慣於爭鬥的
歐洲得以終結。歐洲整合具有非常特殊的、形成於冷戰時代兩極體系的基本結構特徵。邏輯上，泛
歐盟體系呈現出三種模式：兩極的、統一的、三極的(Calleo,  2001)。 
1.1 兩極泛歐盟模式–歐盟和北約組織將因蘇聯解體而新獨立的國家包括進來，俄羅斯自身除
外。 
1.2 統一泛歐盟模式–歐盟傳統上的東方和西方齊心協力建立一個緊密交融在一起的歐亞體
系，包容而非排斥俄羅斯。   
1.3 三極泛歐盟模式–歐盟、俄羅斯和美國構成界限分明而又彼此交融的三極，彼此依靠且充
分保持自己的特性。 
(2)未來的空間塑造 
歐洲整合未來的空間塑造，有四個基本的模式相互競合：美國的大西洋式歐盟、J. Monnet 的聯
邦式歐盟、De Gaulle 的邦聯式歐盟、不屬於任何人的歐盟(Calleo,  2001)。每一種模式蘊含著不同
的利益、價值觀和理想，看待世界、歷史和未來的方法不同，為成員國抱負和內部影響機制相互作
用所形成的獨特混合物。  
2.1 大西洋式歐盟–歐盟與日本一起，是美國的一個經濟夥伴，共同管理一個自由貿易、可兌
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換貨幣和跨國公司組成的一體化的世界經濟。擁護者：英國、荷蘭、斯堪地那維亞國家，德國基督
教民主黨新教力量。 
2.2 聯邦式歐盟–歐盟新生的管理結構會逐漸演變為一個歐盟聯邦政府，由四個機構組成：部
長級會議、歐洲委員會、歐洲議會、歐洲法院。 
2.3 邦聯式歐盟–將歐洲民族聯繫在一起的紐帶是在歷史中形成，新的紐帶不能任意產生。面
臨兩個超級大國，歐盟國家需要協調其利益和努力，需有一個邦聯式的「由國家組成的歐盟」。 
2.4 不屬於任何人的歐盟–前三種模式都意謂著自由國家的自願聯合，需以均勢為基礎。此模
式則偏向無政府主義，在不屬於任何人的歐盟，又回到二十世紀前的相對無政府狀態。 
2.內部空間 
(1)藍色香蕉發展帶(Blue Banana) 
歐洲整合的空間發展軸線，產業聚落從東南英格蘭跨越海峽經荷比盧及德法交界穿越瑞士至奧
地利及義大利北部交界，狀如香蕉發展軸線11(圖 3)。地理上山海的阻隔以不再是發展障礙，而發展
軸線也不再局限於國家內部而是跨國界的發展。在這樣的經濟結構變化下，區域的定義被重新解構，
脫離了國家界線的限制，加入外在網絡及內部氛圍所造成的區域合作概念。歐洲整合內部的區域化，
影響到傳統上屬於國家政治事務的區域規劃體系，並帶來新的爭議及改變(陳麗紅、鄭安廷，2002)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 3 藍色香蕉發展帶理論示意圖 
資料來源：改繪自 Masser, I., Sviden, O. and Wegener, M. (1992). 
(2)葡萄串發展帶(Bunch of Grapes) 
顯示歐洲整合應如何發展的概念，一種實質上和文化上多樣化，均衡發展領域之趨向。發展帶
為一更精緻、更多樣化的思考向度，考量各地區發展的獨特性並緊密相結合(圖 4)。 
 
                                                             
 
11
 此理論被用來解釋歐洲的主要發展軸線：從東南英格蘭跨越海峽經荷比盧三國及德法交界穿越瑞士至奧地利及義大
利北部交界，恰似一條香蕉的形狀。另一發展軸從義北沿地中海直到西班牙東部。 
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圖 4 葡萄串發展帶示意圖 
                      資料來源：改繪自 kunzmann (1991) 
(3)多核心發展帶(Polycentricity) 
因應世界經濟整合地區之趨勢，歐洲整合將形成 5 個大的且全面性的經濟整合地理區：倫敦、
巴黎、米蘭、慕尼黑、漢堡(CEC,  1999)(圖 5)。在此 5 稜堡中，占有歐盟總面積的 20%，總人口數
的 40%，總國內生產毛額的 50%。多核心的發展促使歐洲整合的空間範疇(廣度與深度)趨於均衡與
永續發展，達成：經濟和社會統合、自然資源和文化遺產維護、歐洲整合領域競爭力均衡。並點出
三項空間發展準則：多元空間發展和新的城鄉夥伴關係、公共設施和知識途徑的平等、自然和文化
遺產的有效管理。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 5 多核心發展帶示意圖 
                       資料來源：改繪自 Schön (2000) 
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圖 6 歐洲整合三種空間概念示意圖  
                       資料來源：改繪自 RPD (1978) 
 
由上可知，兩種截然不同的遠景呈現於歐洲整合面前：即歐洲整合一體化亦或歐洲整合分裂。
歐洲整合正處於一個轉捩點：用具有進取性的空間治理觀念採取正確的決策和行動，創造一個充滿
機遇的歐洲整合；或面對一個永久分裂、充滿衝突的歐洲整合。歐洲整合化形成了強烈的反差，即
社會和公民日益緊密地聯繫在一起或是歐洲整合(間/內)差距的加大。 
結 論 
在十九世紀，歐洲民族國家提供了協調西方民主社會中相互衝突的國內需求之最佳形式。處於
軍事、政治、文化、經濟等動態趨勢中，推動歐洲國家形成自己的聯盟，混合式的空間互動模式成
為二十一世紀新的區域體系之發展模式。歐洲整合的空間概念，廣度由小而大逐步擴張，深度則透
過共同利益結合和同心奮鬥共事。平等而不對稱、平行而不對立、被動而不倒退的空間廣深度機制，
有效推動了歐洲之統合。歐洲整合不僅要關注地理的歐洲整合，更重要的是投入以歐洲整合疆域不
斷變化的過程中所形成的“歐洲觀念”，其核心包括共同的歷史、價值觀(民主、法治、人權、市場
價值、安全、團結)和以基督教為核心的文化12。歐洲整合觀念是歐盟聯合的一種精神支柱，對歐洲
整合觀念和同質文化的認同成為歐盟聯合的價值取向。自 1945 年以來，歐洲整合成員國公民生活周
期中收入多寡和工作確保與否主宰著投票意向；歐洲整合象徵的角色進入政治意涵，非僅著墨於實
質面；歐洲整合空間層面發生的經濟和社會問題等決定著空間廣度/深度的擴張之幅度。 
綜觀近六百年「歐洲夢」13 的追求，空間的統合思想既非政治思想的主軸，亦非歐洲人追求和
                                                             
 
12
 正如 Samuel Huntington (1993)所說：歐盟建立在共同的歐洲文化和西方基督教的基礎之上。 
13
 係指自中世紀晚期以來，歐洲人在分裂征戰的大陸追求和平共存的夢想。為了尋求這個夢想，歐洲人嘗試無數的路
徑，如：大一統帝國、強國間的權力平衡、民族主義、集體安全制度、裁軍協議、和平會議、非戰公約、國際組織
等，最後都歸於失敗。 
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平的惟一選擇。兩次大戰後帶來的毀滅，使得統合思想在歐洲一躍成為主流，成為歐洲人們邁向和
平與和解的惟一途徑，數百年來歐洲人的逐夢得以漸漸實現。歐洲整合的整體空間整合實質上通過
三種方式得以發展：深化(經濟自由化、共同規制和共同政策、成員國的承諾和禁令等)、拓展(經濟
和其他權力的範圍)、廣化(成員國數量)。歐洲整合的空間發展是一個以實踐為準繩“求同存異”的
過程，是一個龐大的系統工程。在歐洲整合的空間發展過程中影響的因素很多，其中有兩個關鍵性
的綜效要素：歐洲精神、歐盟制度14，前者具粘合、引導和推動作用；後者具架構、規範和運作功能。
歐洲整合精神的核心要素為：自由、民主、法治和兼容等，為空間規劃的價值準則、道德規範和行
為方式15。歐洲整合制度為：基礎條約、條例指令、裁決判例、議事提案、表決規則等部分組成，將
歐洲精神融於其中，體現歐洲精神的內涵和實質。此種創新又守恒的精神、規範又靈活的制度，促
成歐洲整合空間深化與廣化的新模式，推動著歐洲整合朝認同基礎上的多層級空間治理組織邁進。
制度層面的建設不僅塑造了歐洲整合一體化的走向，亦為一體化的深化與廣化提供了持續的動力。 
歐洲整合歷經兩次大的空間擴展，每一次擴展均趨動歐洲整合中政治、經濟、社會等的全盤變
革。歐洲整合的未來取決於：組成國間的相對重量(relative weight)、相對特定性(relative specificity)、
相對歐盟單一性(relative unity of scope)。面對全球化時代，未來歐洲整合的空間擴展如何影響歐洲
廓帶的資源分配？又將如何深入歐洲整合成員國公民的生活、工作與思維？甚至對歐盟認同/認知的
感覺？這是研究歐洲整合空間不得不深思的人文課題。歐洲整合的全球化策略–進步、創新與凝聚
力，以確保強大的歐盟社會，繼續保持一個包容且無巨大分歧的空間社會。 
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